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資料―1  K.H.C＝神戸ハーバーランドキャンパス H.K.C＝兵教大加東キャンパス 
実施日 研究会のテーマ・内容など 関連研究対象分野   会  場 
第 1 回 
5 月 24 日 







7 月 24 日 





会棟 718 号教室 
第 2 回 
7 月 26 日 
講師：臼井真「歌の力を信じて―






  第 3 回 
9 月 27 日 






第 4 回 
12 月 13 日 
「小中高の授業分析―歴史分野授
業の同時体験と研究協議」 
院 36 期：岩下真一郎 
小学校モデル授業実践 
院 36 期：阿部一郎 
中学校モデル授業実践 











第 5 回 
1 月 10 日 






第 6 回 
2 月 28 日 





































た。」（中国留学生博士 3 年）などの感想があがった。 














































 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回 6 回 合計 
指導教官から勧められて  5  2  １  29  0  7 44 
UTS 教育研究会設立趣旨に賛同  3  2  2   2  1  2 12 
研究テーマにひかれて  8  6  3  16  4  9 46 
UTS 教育研究会の運営委員として  3  2  4   0  2  0 11 
知人からの勧めがあって  0  1  1   0  0  0 2 
その他（講師にひかれてなど） 0   2   0    1   0   3 6 










資料－3 研究会で取り上げてもらいたい教育分野（ ）の数は一般教員分・大学院修了生 
 1 回  ２回  ３回 ４回 ５回 ６回 合計 
学級経営  0  3 (2)   3  24    1   3 (3) 34 (5) 
教科指導  7 (1)  7 (6)  7 (1)  35    2  14 (10 ) 72 (18) 
生徒指導  3  3 (3)   2  10    1   1 (1) 20 (4) 
部活指導  2  2 (2)   0   3    1 2 (1) 10 (3) 
進路指導  1      2 (2)   0     3    0 3 9 
人権教育  1  3 (2)   0     4    2 3 13 











資料―4 研究会で学びたい学問分野 （複数回答可） （ ）は一般教員分（院 OB） 
 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回 6 回 合 計 
日本史分野 3 2 4 (1) 31 2 10 (6) 52 (7) 
世界史分野 2 3 (1) 3 (1) 20 2 4 (2) 34 (4) 
地理分野 4 1 6 (1) 15 1 7 (5) 34 (6) 
公民分野 2 4 (1) 4 17 2 5 (3) 34 (4) 
教育法分野 6 4 (3) 3 26 3 7 (5) 49 (8) 
教育学分野 2 1 (1) 1 11 1 4 (4) 20 (5) 




















































































http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1325092.htm．2016 年３月 25 日最
終アクセス。 
 
